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Yo, Elena Carlota Ciriaco Campos, estudiante del Programa de  maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI 
09086129, con la tesis titulada  “El desempeño directivo y la gestión de recursos 
humanos en las instituciones educativas de la Red N° 05 - UGEL 05, distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2014”, declaro bajo juramento que: 
 
a) La tesis es elaborado por mi persona.  
b) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las 
fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni 
parcialmente. 
c) La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni 
presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o 
título profesional. 
d) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, 
ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la 
tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada. 
 
De identificarse la presencia  de fraude (datos falsos), plagio (información sin 
citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación 
propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o 
falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias 
y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente 
de la Universidad César Vallejo. 
 













Teniendo presente las del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en docencia y gestión 
educativa, presento la investigación titulado: “El desempeño directivo y la gestión 
de recursos humanos en las instituciones educativas de la Red N° 05 - UGEL 05, 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2014”. 
 
La investigación detalla los resultados en el estudio, el objetivo principal es 
determinar la relación que existe entre el desempeño directivo y la gestión de 
recursos humanos en las Instituciones Educativas de la RED N° 05 - UGEL 05, 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2014, para la evaluación de estas dos 
variable se utilizó dos cuestionarios  y la técnica empleada fue la encuesta, antes 
de ser aplicados los instrumentos  sean confiables y validados por expertos para 
garantizar los resultados. Es importante resaltar que los instrumentos deben 
determinar lo que el  investigador desea presentar como resultados (validez) y 
que los datos puedan ser repetidos en diferentes mediciones (confiabilidad). 
Hernández, (2010) 
 
El trabajo  de investigación está  agrupado por  siete capítulos: El capítulo I, 
se refiere a la introducción, en la cual se presentan los antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, asimismo las justificaciones del 
referido trabajo, se plantean los problema de investigación, las hipótesis y los 
objetivos generales y específicos respectivamente. 
 
 El capítulo II, se refiere al marco metodológico, la cual contiene las 
variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
métodos de análisis de datos.  
 
El capítulo III, se presenta los resultados a través del análisis descriptivos y 





En el capítulo IV, se presenta las interpretaciones analizadas de los 
resultados encontrados, tenemos la se interpreta y analiza los hallazgos 
obtenidos, como consecuencias y verificar las hipótesis, así como la proyección 
futura del estudio y su aporte a la comunidad científica. Todo lo señalado está 
sustentado con las teorías de autores de alta confiabilidad descritos en el marco 
teórico e incluso las investigaciones realizadas por otros autores considerados en 
antecedentes. 
 
En el capítulo V, se formulan las conclusiones en las que se dan a conocer 
las respuestas a las interrogantes expuestas en el presente trabajo de 
investigación. 
 
En el capítulo VI, se presentan las recomendaciones en las que se proponen 
soluciones al problema investigado y sugerencias para llevar a cabo dicha 
propuesta. 
 
En el capítulo VII,  presento las referencias bibliográficas y  anexos. 
 
Señor presidente del jurado y grupo que lo acompaña, mi investigación está 
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Conocer diferentes problemas que afecta a la administración de las instituciones 
educativas entonces  la finalidad es determinar la relación entre el desempeño 
directivo y la gestión de recursos humanos en las Instituciones Educativas de la 
RED N° 05 - UGEL 05, distrito de SJL, 2014. Se  sigue un diseño no experimental 
– transversal descriptivo correlacional por cuanto en este tipo de estudio se 
determina el nivel de nexo o correlación que existe entre variables de la misma 
muestra de población en muestra o el grado de concordancia  existentes entre 
fenómenos observados, según explica Hernández et al (2006, p.104). 
 
La metodología está centrado en el método hipotético – deductivo, la 
población estaba conformada por 362docentes; de donde se obtiene una muestra 
de 187docentes. Esta muestra es representativa porque se ajusta al tamaño que 
se requiere, pues equivale al 52%, porcentaje requerido para el trabajo de la tesis, 
para recoger información se elaboró dos cuestionarios que fue aplicado 
profesores, uno para conocer el desempeño directivo y el segundo para evaluar 
los gestión de recursos humanos que caracterizan una buena administración con 
el propósito de lograr una buena gestión de IIEE  de la RED N° 05 - UGEL 05, en 
las dos variables se adaptó la técnica de la  encuesta, los datos se consolidaron 
en el paquete (SPSS 23.0). Como se muestra en la tabla 28, el desempeño 
directivo está  relacionado  directamente con la gestión de recursos humanos en 
las Instituciones Educativas de la RED N° 05 - UGEL 05, SJL, 2014. Según la 
correlación de Spearman =,757representando ésta una  correlación positiva alta  
entre las variables y siendo altamente significativa en el nivel del p-valor = ,000< 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir, la correlación es al 75.7%, y se afirma: a mayor desempeño directivo, 
mayor gestión de recursos humanos.    
 
Palabras claves: Gestión del director, gestión institucional, pedagógica, 







This research is conducted in order to determine the relationship between 
management performance and human resource management in educational 
institutions NETWORK N ° 05 - UGELs 05 San Juan de Lurigancho, 2014. For this 
research follows a no experimental design - descriptive correlational cross 
because in this type of study the degree of relationship between two or more 
variables of interest in the same sample of individuals or the degree of existing 
relationship between observed phenomena is determined, says Hernández et al 
(2006, p.104). 
 
The methodology is focused on the hypothetical - deductive method, the 
population was comprised of 362 teachers; where a sample of 187 teachers was 
obtained. This sample is representative because it fits the size required, since it 
amounts to 52%, which is required for the work of the thesis, to collect information 
two questionnaires that was taken teachers was developed, the first to assess 
management performance and the second to assess human resource 
management that characterize good administration in order to achieve good 
management of educational institutions NETWORK N ° 05 - UGELs 05 San Juan 
de Lurigancho, in both cases applied the technique survey, these data were 
transcribed to the database in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
23.0). As shown in Table 28, the steering performance is directly related to the 
management of human resources in the educational institutions of the NETWORK 
N ° 05 - UGELs 05 San Juan de Lurigancho, 2014. According to the Spearman 
correlation =, 757 representing this a high positive correlation between the 
variables and being highly significant at the level of p-value = .000 <0.05, so that 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. That is, 
the correlation is at 75.7%, and states: a greater performance management, 
greater human resources management. 
 
Keywords: Managing director, institutional, pedagogical, administrative, 
community management, organizational climate. 
